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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Tindak Tutur Tidak Langsung dalam Tuturan di
Lingkungan Keluargaâ€•. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur
tidak langsung dalam tuturan di lingkungan keluarga. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik simak,
teknik simak-bebas-libat-cakap dan catat. Data penelitian dianalisis dan diberi
penjelasan sesuai dengan maksud dan tujuan ujaran dengan didasari pada teori tindak
tutur tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan yang diucapkan
oleh keluarga Bapak H yang berdomisili di Banda Aceh dan Bapak IS yang
berdomisili di Langsa mengandung tindak tutur tidak langsung. Bentuk tindak tutur
tidak langsung yang diucapkan oleh keluarga Bapak H dan Bapak IS berupa kalimat
berita dan kalimat tanya. Tujuan kalimat berita dan kalimat tanya tersebut tidak
hanya menyatakan sesuatu atau mengajukan pertanyaan, tetapi juga menyuruh atau
meminta lawan tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi tuturan. Penggunaan
jenis tindak tutur tidak langsung ini adalah untuk budaya berbahasa yang lebih sopan.
Tuturan yang digunakan bukan berbentuk kalimat perintah, melainkan dalam bentuk
kalimat berita dan kalimat tanya, sehingga tidak ada kesan perintah.
